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? ?:尺度问题是许多学科 (包括空间信息科学 )中最重要的, 但至今尚未解决的问题之一?本文系统
地探讨了空间数据处理的尺度问题,给出了一个空间数据处理的尺度理论,在该理论中,引入了诸如尺度
谱和地学尺度等新概念,区分了欧氏空间和地理空间中的尺度,提出了衡量尺度的标准 (一组参数 ), 并讨
论了尺度和分辨率之间的关系?基于该理论背景,探讨了空间数据处理各个阶段的尺度问题,文章强调
保持尺度一致性的重要性,最后提出了多尺度数据处理问题的一些可能的方法?
???:尺度理论;空间数据处理;尺度一致性;方法
A Theoretical Discussion on the Scale Issue in
Geospatial Data Handling
LI Zh-i lin
( Departm ent of Land Surveying and Geo-In form atics, The Hong Kong Polytechn ic Un iversity, Hong kong, Ch ina)
Abstrac t: Sca le is one o f them ost importan t bu t unso lved issues in var ious sc ientific disc ip lines, including spatia l inform ation
sc ience. Th is pape r tack les the issues re lated to sca le system atica lly. A number o f concepts are introduced as sca le spectrum
and geo-sca le. A d iscussion is then conducted on the behav iour of sca le in geographical space and Euc lidean space. A se t o f
param eters is suggested for the m easure o f sca le. Em phasis is on the consistency of sca le in the var ious stages o f geospatial
data handling, from rea lity, samp ling to presentation of outpu ts. Som e possib le so lutions to scale problem s are proposed at the
end.
K ey words: scale issue; spatial da ta hand ling; consistency o f sca le; m ethed
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